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Joan Hesti Gita Purwasih. TRANSFORMASI INDUSTRI KERAJINAN GERABAH 
DUKUH DOLON, DESA PASEBAN, KECAMATAN BAYAT, KABUPATEN 
KLATEN. TESIS. Pembimbing I : Dr. Mahendra Wijaya M. S., II: Dr. Drajat Tri Kartono, 
M.Si. Program Studi Sosiologi, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret. 2016.  
 Industri kerajinan tradisional seharusnya menjadi solusi pengentasan kemiskinan di 
wilayah perdesaan dan media pelestarian budaya. Akan tetapi, asumsi tersebut tidak berlaku 
pada sentra kerajinan gerabah tradisional Dukuh Dolon yang justru mengalami ancaman 
kepunahan. Tujuan penelitian ini ialah menjelaskan transformasi industri kerajinan gerabah 
tradisional Dukuh Dolon melalui perubahan struktur, kultur, dan agen. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Infoman dipilih 
menggunakan teknik purposive sampling dengan unit analisis keluarga inti. Enam keluarga 
perajin gerabah Dukuh Dolon dipilih sebagai informan atas dasar variasi keluarga anak 
meneruskan kerajinan gerabah, anak tidak meneruskan kerajinan gerabah, serta orang tua 
tidak lagi bekerja sebagai perajin dan anak tidak meneruskan. Teknik analisis data 
menggunakan model analisis ineraktif. Hasil penelitian menunjukkan ada lima momen yang 
mempengaruhi transformasi industri gerabah Dukuh Dolon. Momen tersebut dimulai dari 
masa kejayaan, kegagalan regenerasi, menghadapi gempa dan kegagalan pemberdayaan, 
masa krisis menghadapi gas 3 kg, dan ambang kepunahan. Hasil penelitian menunjukkan 
generasi orang tua cenderung mempertahankan industri kerajinan gerabah dengan identitas 
produk tradisional (morphostatsis), meskipun terdapat serangkaian adaptasi berupa bentuk 
industri yang mengarah pada organis. Sementara sebagian besar anak perajin beralih 
pekerjaan pada sektor lain (morphogenesis). 
 
















Joan Hesti Gita Purwasih. Transformation of Pottery Handicraft Industrial Center in 
Dolon Hamlet of Bayat Sub District, Paseban Village, Klaten Regency, Central Java, 
Indonesia. THESIS. First Supervisor: Dr. Mahendra Wijaya M.S, Second Supervisor: Dr. 
Drajat Tri Kartoono M. Si. Sociology Program, Postgraduate Program of Sebelas Maret 
University. 2016.  
Traditional handicraft industry should be the solution to poverty alleviation in rural 
area and cultural preservation media. However, such the assumption does not apply to 
traditional pottery industry center in Dolon Hamlet nearly to be extinct. The objective of 
research was to explain the transformation in traditional pottery handicraft industry in Dolon 
Hamlet through structural, cultural and agent changes. This study employed a qualitative 
approach with phenomenological method. The informants were selected using purposive 
sampling technique with nuclear family analysis. Six family pottery crafters in Dukuh Dolon 
selected as informants on the basis variation of the child's family continues pottery, familiy 
with the son didn’t continued the pottery, family with parents no longer working as a 
craftsman and the child does not continue made pottery. Technique of analyzing data used 
was an interactive model of analysis. The result of research showed that there were five 
moments in the transformation process of traditional pottery industry center in Dolon Hamlet. 
Those moments began with glory, regeneration failure, earthquake disaster and empowerment 
failure, crisis period dealing with 3-kg gas, and extinction threshold. As a research result, old 
generation tended to maintain pottery handicraft industry with traditional product identity 
(morphostasis), despite a series of adaptation to organic industrial form. Meanwhile, most 
young generations moved to other working sector (morphogenesis). 
 
Keywords: pottery, industrial transformation, traditional handicraft, Archer, 
morphogenetic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
